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 Abstrakt 
 
Úlohou mojej bakalárskej práce bolo posúdenie zastrešenia športového objektu podľa 
eurokódu. 
Budova plní rekreačnú funkciu pre širokú verejnosť a slúži aj ako športová hala. 
Objekt má tvar kruhovej výseče v pôdoryse a obsahuje sústavu radiálne riadených 
nosníkov vytvárajúcich kužeľovú plochu so sklonom 30,49°. K športovému objektu 
naväzuje prístavok. 
Nosný systém budovy tvoria šikmé radiálne riadené priehradové nosníky, medzi ktoré 
sú umiestnené priehradové stužidlá kvôli stabilite. 
Plášť kužeľovej plochy tvorí dvojité beztmelé zasklenie. 
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Abstract 
 
The task of my bachelor thesis was to assess roofing sports building according to 
Eurocode.  
The building fulfills the recreational function for the general public and serves as a gym.  
The building has the shape of a circular sector in plan and contains a set of radially 
steered beams forming a conical surface with an inclination of 30.49. The sports object 
linking it shed.  
Supporting system of the form inclined radially driven trusses, which are placed truss 
bracing for stability.  
Sheath forms a conical surface double glazing. 
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